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KÜLTÜR KENTİ 
O LAR AK  KADIKÖY
E VVELKİ gün 4. ölüm yılını andığımız hocamız Muh­sin Ertuğrul tiyatronun her unsuru ile olduğu gibi seyirci unsuru ile de devamlı ilgili idi. 1950’lerde 
oyundan sonra tiyatrodan ayrılan kalabalık seyirci kitlesine 
bakıp:
—  Biliyor musun, bunların üçte biri Kadıköylüdür, demişti. 
—  Nerden biliyorsunuz? diye sordum.
—  Daha biz Ferah’da temsiller verirken de böyleydi. Yine 
üçte bir.
Bugün bu oran belki beşte ikiye bile çıkmıştır.
Gazeteler okuyucuları arasında sayısal anketler yapıyorlar 
mı, bilmiyorum. Ama eminim ki şu satırları okuyan İstanbullu 
okurların yüzde otuzdan fazlası yine Kadıköylüdür.
Ankara Caddesi’ndeki kitabevlerininçoğu son zamanlarda 
kapandı. Kadıköy’de yeni yeni kitabevleri açılıyor. Aydın Cu- 
malı’nın Moda’da başlattığı resim galerileri bu yakada gün 
günden artmakta...
Üsküdar’ı da içine alırsak yine bu yakada dört binada, beş 
tiyatro perdelerini açıyor. Hepsi de maşallah dolu. Kadıköy’e 
turneye gelip büyük hasılat yapan İstanbul tiyatrolarını hiç 
saymıyorum.
Diyeceğim o ki, Kadıköy’ün güçlü bir kültür potansiyeli
BU eskiden de böyle imiş. Hale Sineması'nda ve bu­gün Süreyya Paşa Sineması denen, ama aslında ti­yatro salonu olarak şehrin Dram Tiyatrosu ve 
Fransız Tiyatrosu’ndan sonra en güzel tiyatrosunda Muhlis 
Sabahattin’in operetlerini oynayan Süreyya Opereti Kadı- 
köylü...
Şehrin kalburüstü sanatçıları, yazar çizer takımı, hep Kadı- 
köylü. İşte devrin en büyük sanat dostu Salâh Cimçoz, işte 
piyes yazarı, film yapımcısı, sanat tarihçisi üstad Celâl Esad, 
işte Bakla Tarlası’nda demlenen üstad Ahmed Rasim, işte 
Melek Hanım’ın evindeki edebiyat ve sanat sohbetlerinin 
birinci kemanı — estağfurullah, hatta orkestrası—  Yahya 
Kemal, işte Göztepe’deki baba konağında babadan kalma 
emektar Çerkez hanımlar ortasında geçmişi yansıtan roman­
larını yazan Senned Muhtar, işte Türkiye’de Avrupa düzeyin­
de ve gustosunda karikatürün ve mizahın babası Cem. İşte 
pne Moda sakinlerinden sembolist şairimiz Ahmed Haşim. 
şte Üsküdarlı Müsahipzâde Celâl, işte Burhan Felek. İşte ilk 
Hellenik şairimiz Salih Zeki. İşte eğitimci,yazar, kültür adamı 
Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu, işte ressam Şeref Akdik...
Í
DAHA sonraki dönem derseniz, Kadıköy’ün kefesi yine ağır basmakta. Başta Dragoslu Muhsin Ertuğ- rui olmak üzere Kadıköylü Vâlâ Nurettin, Kadıköylü 
Zekeriya’lar, Celile Hanım ve Nazım Hikmet. Kadıköy Halk- 
evi’ne bir orkestra kazandıran Eşref Antikacı ve arkadaşları.
Gelelim bizim kuşağa; Kalamış’ta Eren ve Bedri Rahmi 
Eyiiboğiu, Moda’da Idil Biret, bir vakitler Suna Kan, Adnan 
Benk, Orhan Tahsin, Ekrem Zeki ün - Verda ün, Ilhan Mimar- 
oğlu,Bahariye’de Reşit Gürzap, Mücap Ofluoğlu, Çamlıca’da 
Fazıl Hüsnü Dağlarca, Özdemir Asaf, Şaşkınbakkal’da Kemal 
Tahir, Çatalçeşme’de Salah Birsel, Feneryolu’nda Aziz Nesin, 
Adnan Giz bendeniz... ve daha niceleri, niceleri... Saymakla 
bitecek gibi değil.
Şu halde Kadıköy’ün kuşaklar boyu edebiyatçılar sanat­
çılarla yüklü bir birikimin, hazır bir geçmişi de var.
A YRICA, Kadıköy’ün en değerli kozları bu saydık­larım da değildir. Onlardan çok önce gelen, insanla­rıdır. Hayat üslûbu değişti, dünya hırçınlaştı, 
bencilleşti, Kadıköy’e eskiden yerleşmiş efendilik, Kadıköy 
centilmenliği buna karşın tam solmadı. İçin için eskisi kadar 
olmasa da şurasından burasından sürüyor. Eskiden İstan­
bul’un bir olgun ilçesi idi. Şimdi artık bir buçuk milyon 
nüfusuyla koca bir kent oldu. Bana sorarsanız Türkiye’nin en 
kültürlü kenti Kadıköy’dür.
HASILI kelâm, Kadıköy’ün unu var, şekeri var, bundan helva yapacak bir usta anyor. Aytekin Kotll, beledi­ye başkanlığı zamanında, kitle İletişim alanında 
yaptığı büyük reform yanında şehrin bu en kültürlü yakası 
İçin bir kültür sitesi yapmayı da programlamıştı. Kadıköy 
rıhtımında bir çirkinlik abidesi olarak duran hal binasını tadil 
edip bize İçinde konserler verilecek, sergiler açılacak, tiyatro 
faaliyeti yapılacak bir merkez kazandıracaktı.
Kültür kenti Kadıköy, o gün bugündür herkesten çok hak 
ettiği bu merkezi hala bekliyor.
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